



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（中 央 図 書 館）第4回2月24日
（自然科学系図書館）第4回2月23日
ラーニング・コモンズ運営部会：第3回3月1日
学術情報基盤整備WG：第3回3月7日
【第1回7月28日，第2回11月7日】
環境学コレクションWG：
【第1回7月8日，第2回11月16日】
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